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Felicitats pel número 100 
Certament, assolir números rodons, fi-
tes significatives i al mateix temps històri-
ques, sempre és motiu de consideració. 
Potser poques vegades, o mai, la cultura 
-diem-ne- periodística i d'informació ha-
via arribat tan lluny, a una vida «centenària» 
d'aparició continuada, com la que avui 
compta el nostre poble. Abans de «Lo Floc», 
L'Om ja ha superat els cent números seguits 
dins d'una mateixa època. «Lo Floc», però, 
una revista molt més jove ho aconsegueix 
aquest mes. 
Què podríem dir el que són cent núme-
ros, el que són cent mesos de publicació inin-
terrompuda? Podríem dir que el fet respon a 
tota una dedicació responsable i seriosa d'un 
plegat de persones afiançades que cerquen 
guardar1 en paper escrit tot allò q~Je.com a es-
deveniment social, cultural, humà, històric, 
de recerca i d'investigació woporciona la 
quotidiana tasca d'imprimir fets. i gent, opi-
nions i criteris, projectes i reaiitats que po-
den ser i seran en el demà més o menys im-
mediat el Riudoms millor. 
Què comporta arribar al número 100 de 
«Lo Floc»? Comporta lliurament, sacrifici, 
constància i capacitat de treball. Aquestes 
quatre essències bàsiques, encara que no ho 
sembli, són les eines que fan servir els amics 
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de la Direcció i el Consell de Redacció per 
veure assumides llurs aspiracions i també 
llurs desitjos, els quals ara els recullen en un 
centenar de revistes publicades. 
I després del número 100 ... ? Com si res 
hagués passat, els mesos anirant venint l'un 
darrera l'altre, sense fer-se esperar, assosse-
gadament, carregats de matèries intel.lectes 
que serviran per escriure en les pàgines de 
números successius. 
Celebrem, però, avui, encara, aquest 
número 100 de la revista «Lo Floc», que edi-
ta el Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau 
de Palomar». Celebrem-ho i festegem-ho 
com ho pensen fer els qui la dirigeixen, els 
qui hi escriuen, els qui la llegeixen i compar-
tim l'enhorabona tots plegats d'un fet cultu-
ral que, per al poble, li ha de suposar comp-
tar amb una publicació ja veterana que, si 
més no, és també el portantveu d'una entitat 
encoratjada pel rigorós compromís que ha 
adquirit d'aplegar la inquietud que per la 
cultura existeix al nostre hàbitat local. 
Rebeu, amics, dels vostres amics de 
L'Om, la nostra felicitació, i no us podem 
desitjar cosa millor que seguiu com fins ara, 
endavant, per un Riudoms millor. 
A.M.iP. 
Director de L'Om. 
<<Lo Floc», un model de 
premsa cultural 
Saludem molt cordialment l'aparició del 
número 100 de la revista «Lo Floc» i en feli-
citem al seu director, a tots els seus col.labo-
radors, a tots els socis de l'entitat editora, el 
Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Pa-
lomar», i, de forma molt especial, al seu ex-
director que li va donar forma i contingut 
per primera vegada l'any 1979. 
«Lo Floc», al llarg dels seus primers 
cent números, com a vehicle d'intercomuni-
cació entre el CERAP i els socis i com a mo-
del de premsa de divulgació cultural, pensem 
que ha vertebrat -molt decisivament i 
· 36 necessària- el panorama informatiu del 
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nostre poble tot aportant-hi un nou estil pe-
riodístic. També és de destacar la seva im-
portant contribució, davant l'absència -en 
el moment de la seva creació- d'una premsa 
local escrita totalment en la nostra llengua. a 
la normalització lingüística, en ésser la pri-
mera publicació riudomenca escrita total-
ment en la nostra llengua. 
Novament, felicitats per aquesta fita en 
la que desitgem que sigui una llarga i fecunda 
vida. 
J.M.R. i M. 
Director de «Riudoms», 
Butlletí d'Informació Municipal. 
